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Industri perhotelan memiliki peran penting pada sumber pemasukan 
negara pada sektor pariwisata. Fungsi Marketing Communication pada hotel 
menjadi pondasi utama yang bisa mengomunikasikan pesan promosinya kepada 
target market untuk meningkatkan penjualan, termasuk untuk mengelola brand 
tersebut agar bisa memiliki citra dan reputasi yang baik di mata publik. PT Parador 
Hotels & Resorts adalah salah satu manajemen yang bergerak di industri 
perhotelan, perusahaan ini bertanggung jawab untuk mengelola unit-unit hotel 
dibawahnya, dari bintang satu hingga 5. Unit-unit hotel tersebar di wilayah pulau 
Jawa, Bali, hingga pulau Papua. Tujuan dari kegiatan magang di Parador Hotels & 
Resorts adalah mengetahui peran Marketing Communication dibawah divisi 
Corporate Communication Director dan terlibat langsung dalam divisinya. Tugas 
utama yang diberikan oleh user berkaitan dengan fungsi Marketing Communication 
dan Corporate Communication, seperti pembuatan konten, design intagram konten, 
dokumentasi, Event supporting hingga PR Writing. Setelah melakui masa training 
selama 5 bulan, penulis telah mendapatkan pengalaman nyata bagaimana bekerja di 
dalam divisi Marketing Communication industri perhotelan. 
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The hotel industry has an important role in the source of state revenue in the 
tourism sector. The Marketing Communication function at the hotel becomes the 
main foundation that can communicate its promotional message to the target 
market to increase sales, including to manage the brand in order to have a good 
image and reputation in the public eye. PT Parador Hotels & Resorts is one of the 
management engaged in the hotel industry, this company is responsible for 
managing the hotel units underneath, from one to five stars. The hotel units are 
spread throughout the islands of Java, Bali, and Papua. The purpose of the 
internship at Parador Hotels & Resorts is to know the role of Marketing 
Communication under the Corporate Communication Director division and to be 
directly involved in the division. The main task given by the user is related to the 
Marketing Communication and Corporate Communication functions, such as 
content creation, content diagram design, documentation, Event supporting to PR 
Writing. After undergoing a training period of 5 months, the author has gained 
concrete experience of how to work within the Marketing Communication 
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